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Es del mayor interés la conservac1on de las especies raras endé� 
micas dispersadas en tan diversas comarcas mediterraneas. En 
Espaiia, estas especies podrian agruparse en secciones : 
1° Especies con situaciones disyuntas, muy alejadas del area tipica 
cerrada; bien de procedencia atlantica o centroeuropea, verdaderos 
« relictos » glaciares e interglaciares. Ejemplo, Myrica Gale L. en el 
Centro de Espafia. 
Asi mismo, de origen norte�africano, disyuntas y relicticas en el 
sur de Espafia, como por ejemplo, Callitris articulata (VAHL.) 
MURB. 
2° Subespecies vicariantes, de origen lejano, acomodadas en fito� 
climas anâlogos, aunque prox1mos a su limite ecolôgico finicola. 
Ejemplo, Rhododendron baeticum B et R., Prunus lusitanica L., 
Abies Pinsapo Borss. 
3° Especies raras, endémicas, al parecer muy alejadas filogenéti� 
camente. Bellas plantas que tienden a desaparecer, muchas de ellas 
consideradas como reliquias terciarias o bien como neoendemismos. 
Ejemplo, Lafuentea rotundifolia LAG., Helianthemum caput�felis B01ss. 
( y  norte de Argelia), Cistus Bourgeanus Coss., Lepidium stylatum 
LAG. et Rooa., etc. 
a) Disyuncionu atlânticas en el centra de Espaiia. 
1 a Myrica Gale L. - Especie genuina atlântica, de fitoclima 
occeânico y suelos humedo�turbosos, que se presenta en el NW. de 
Espafia, ha sido encontrada por nosotros en el Centro de la Peninsula, 
en pleno dominio de la climax m�diterranea ( 2). Fué hallada formando 
un pequefio «rodai» en el fondo del «Valle de la Viuda » de la 
Provincia de Ciudad Real. en el lugar denominado « El Gargantôn ». 
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Se encontraba asociada con Erica Tetralix L., Carex echinata 
MURR., Pinguicula lusitanica L., Drosera, Sphagnum, etc. 
Las autoridades provinciales se interesaron por la curiosa preséncia 
y prometieron recomendar la protecci6n de la planta. 
b) Disyunciones mediterrâneo-iiridas en el sur de Espaiia. 
2•. Callitris articulata (VAHL.) MuRB. ( = Tetraclinis articulata 
BENTH. ) . - Endemismo del Norte de Africa, desde Tunez hasta 
Marruecos, se presenta da manera aislada y caduca en el SE. de 
Espafia, en la Sierra de Cartagena (Provincia de M urcia). Recibe 
en la comarca el nombre vulgar de « Sabino » y la suelen confundir 
con la Juniperus phoenicea. 
El areal en el sudeste de la Peninsula se ha reducido considerable� 
mente, pués se tienen noticias e indicios de su preséncia mas amplia, 
coma per ejemplo en la Provincia de Almeria. en la Sierra del Cabo 
de Gata un amplio valle se denomina « Barranco del Sabina!». 
La ecologia de esta planta, que desaparecera por talas, sin6 se 
pone remedio, ha sido estudiada ultimamente por Esteve Chueca (1). 
Es tal vèz la especie mediterranea que necesita mas urgente 
protecci6n; desaparecera del SE. de Espafia sino se pone rapido 
remédia. No esta protejida. 
3• Salsola Webbii Maa.; « Salado». - Es tambien disyunci6n 
mediterranéo arida en el SE. de Espafia. Su area actual, ya muy 
restringida por « rozas » e incendias, se reduce a ciertos lugares en 
la Provincia de Almeria y Granada, como Sierra Alhamilla y Vélez 
de Benaudalla. 
Por ser planta arbustiva bastanta elevada, se consume muchisimo 
para quemar y su areal se reduce de casa dia mas. 
Con la Gymnosporia senegalensis (LAMK.) Loesener y Periploca 
laevigata Ait. y Ziziphus Lotus (L.) LAMK., constutuyen un grupo 
muy tipico de disyunciones arido�mediterraneas en el SE. de Espafia. 
4• Helianthemum caput�felis Bo1ss. - Bello endemismo disyunto 
sudieberonorteafricano, actualmente muy localizado y raro. Debe ser 
protejido. 
En Espafia conozco dos pequefios « rodales » de esta especie : 
en la base del Pefi6n de Hifac y cerca de Torrevieja (Provincia de 
Alicante). 
s· Carraluma europaea (Guss.) N. E. BR. - Esta polimorfa ascle� 
piadacea, es muy rara en el SE. de la Peninsula y deberia ser prote� 
jida. 
Se presenta alguna véz en las provincias de M urcia y Almeria. 
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5a Forshkohlea tenacissima L. var. cossoniana (WEBB) BATT. -
Aunque muy extendida en el norte de Africa, debe ser protejida en 
Espafia, puesto que solo se conoce localidad en la provincia de 
Almeria, en Santa Fé�Alhamilla. 
6° Atropa beatica WILLK. - Esta especie ya no es, como las 
anteriores, disyunciones aridas, sin6 mediterraneo�hûmedas. Planta 
zoonitr6fila y medicinal. 
Corno por su actividad terapeutica ( rica en atropina) es muy 
buscada por recolectores, su area y abundancia esta boy dia muy 
reducida y con peligro a desaparecer. Debe ser protejida. 
En Andalucia, se conocen algunas localizaciones, coma la de la 
Sierra Maria (loco) y Sierra de la Nieve. 
7° Triguera Osbeckii (L.) WILLK. (T. ambrosiaca CAv.). - Esta 
bella disyunci6n subarida ibero�norteafricana, es muy rara y localizada 
en Andalucia. Deberia ser protejida. 
c) Subespecies vicariantes. 
s• Rhododendron baeticum B. et R. (R. ponticum L. ssp. baeticum 
(B. et R.). - Denominado vulgarmente « Ojaranzo ». Bello ende� 
mismo vicariante del lejano Rhododendron ponticum L., localizado en 
el sur de la Peninsula Ibérica. 
Su area es muy restringida. En el sur de la provincia de Cadiz, 
se localiza en los microclimas mas id6neos, como grietas umbrosas 
en las cum bres de las sierras abundantes de nieblas, asi como en ciertos 
sotobosques especialmente favorecidos (2). 
En Portugal, se presenta en las sierras de Monchique y Foia, 
situadas en el sur. 
Es planta de area muy reducida y localizada, que de dia en dia, 
se reduce considerablemente. Debe ser protegida. 
9' Abies pinsapo B01ss. (ssp. eu�pinsapo MAIRE). - Especie vica� 
riante de los numerosos Abies mediterraneos. Su areal en el sur de 
Espafia se reduce cada dia de manera alarmante, no obstante de ser 
parcialmente protegido por las autoridades forestales. Los principales 
« pinsapares » estan localizados en la Serrania de Ronda (provincia 
de Malaga) y en Grazalema (de Cadiz). 
Del mismo modo que la Callitris articulata, este hello « abeto » 
xerom6rfico, debe ser protejido con todo cuidado, y sus actuales 
masas forestales residuales de extensiones mucha mas amplias, consi� 
deradas como parques nacionales. 
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Acerca de esta planta presenté un articulo en el Congreso para 
el Progreso de las Ciencias de 1953 (3). 
1 oa Prunus lusitanica L. - Especie vicariante, en el mediterrâneo 
ocidental. de la pôntica Prunus laurocerassus L. En Marruecos (zona 
hûmeda) es abundante, no asi en el sur y suroeste de la Peninsula 
lbérica, en donde su densidad y ârea, se reduce considerablemente (2). 
Debe ser protejida, y en los montes y « jarales », respetada en 
los periôdicas « rozas » y « descuajes ». 
d) Endemismos lbéricos ârido-mediterrâneos. 
11° Lafuentea rotundifolia LAG. - Escrofulariâcea endémica del 
SE. ârido de Espaiia, muy térmôfila y acantonada en los roquedos 
calizos y asoleados del litoral de las provincias de M urcia y Almeria. 
Corno disyunciôn curiosa, se presenta en el norte de Africa, en 
Marruecos, la especie gemela Lafuentea Jeanpertiana MAIRE. 
Tiene destacado caracter ruderal nitrôfilo, pero se regenera mal 
y de cada dia es mas dificil encontrarla. Debe ser protejida, ya que 
significa probablemente, un relicto terciario. 
Si la tambien escrofulariâcea, W ulf enia carinthiaca J ACQ., es 
protejida en los Alpes orientales, tambien Io debe ser la Lafuentea 
rotundifolia LAG. Ademâs, estimo que es de una mayor categoria, 
y mas aislada filogeneticamente. 
12a Coris hispanica LANGE. - Este hello endemismo, muy distinto 
de la Coris monspeliensis L., es planta rara y se presenta en el SE. 
de Espaiia en suelos margoso-yesiferos (edafismo), muy xéricos. 
Tiene un ârea muy restringida y disyunta, presentândose siempre 
muy pocos ejemplares. Debe ser protejida. 
13° Euzomodendron Bo�rgaeanum Coss. - De habitat seme­
jante a la especie anterior ( gypsôfila), pero de comportamiente todavia 
mas xérico. Muy localizada en la provincia de Almeria (Santa Fé, 
H uesica, Tabernes, etc.), se regenera con cierta dificultad y por ello 
de be ser protejida y prohibido ser rozada para su utilizaciôn como 
combustible. 
14° Antirrhinum Charidemi LANGE. - Matita rastreta localizada 
en el Cabo de Gata (provincia de Almeria). Es planta rupicola y muy 
vistosa. Resulta rara y debe ser protejida para que no desaparezca 
este hello endemismo. 
15° y 16° Chaenorrhinum grandiflorum Coss. - Plantita herbâ­
cea de margas yesiferas, muy localizada en la provincia de Almeria 
y resultando muy rara. Debe ser protejida. 
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Asi mismo, si es que todavia existe, debe ser protejida la Silene 
hifacensis Rouv, recojida por su autor en el Penôn de Hifac en 1883 
y por Lacaita en 1888, en el Cabo de San Antonio (Provincia de 
Alicante}. 
Nosotros la hemos buscado en los ultimos afios en estas localidades 
u en otras analogas, sin tener la fortuna de encontrarla. Al parecer 
prefiere los roquedos maritimos calcàreos. 
17° Centaurea saxicola LAGASCA. - Centaurea rupicola, propia 
de los roquedos calizos, muy xéricos del SE. Esta localizada preferen­
temente en las Sierras de Callosa, Orihuela y de Cartagena (provincia 
de Alicante y Murcia}. 
Por ser rara y poco frecuente, deberia ser tambien protejida. 
18• Lychnis diclinis LAGASCA. - Bello endemismo de los roquedos 
calizos, de la regi6n calida valenciana. Es raro y localizado (Xàtiva}, 
y debe ser protejido, por multiplicarse mal y ser flor apetecida por 
su ornamentaci6n. 
19a Cistus Bourgaeanus Coss. - No es de comportamiento tan 
xérico como las anteriores especies. Se presenta en los arenales sub­
costeros del sur-oeste de la Peninsula lbérica. 
Es curiosa y localizada, y como la rozan para combustible, deberia 
ser asi mismo respetada condicionalmente. 
e) Endemismos ibéricos de montaiia mediterrânea. 
20• Vella spinosa Bmss. - « Piorno de las crucecitas ». - Mata 
espinosa de la familia de las cruciferas, localizada en las cumbres 
xéricas de las montaiia de tipo mediterraneo (no alpinoide} calizas, 
del sur de Espafia. 
Se presenta no muy abundante en Aitana (Alicante), Gador 
(Almeria}, La Sagra, Sierra Maria, Baza, etc. (Granada}, Tejeda 
( Malaga}, etc. 
Por los incendios intencionados y las rozas para recojer maclera 
para quemar, se restringe mucho su abundancia y localizaciones, por 
ello deberia ser protejida. 
En Marruecos, se presenta la especie vicariante analoga, Vella 
Mairei HUMBERT. 
21° Jasione foliosa CAv. - En las fisuras de rocas calizas de 
montaiia mediterranea, del SE. y S. de Espaiia es tipica, pero rara 
este curiosa y bonita campanulacea. 
Por su rareza e interés endémico, deberia ser protejida. 
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22° Pterocephalus spathulatus (LAG.) CouLT. (=Knautia spathu� 
lata LAG. ) . - Endemismo sufruticoso de los roquedos y cumbres 
de las montafias de tipo mediterrâneo del SE.�S. de la Penînsula. 
Esta localizada en las montafias de Murcia y Andalucia. 
Se recupera mal después dei los incendios y rozas, por ello deberia 
ser protejido este curioso y elegante endemismo. 
23a y 24• V aleriana longiflora WK. et V. globulariaefolia RAM. -
Esta dos especies de habitat rupîcola submediterrâneo, deben ser 
protejidas ya que siempre son raras y escasas. 
La V aleriana longiflora es de roquedos submediterrâneos de la 
base de los Pirineos, y la V. globulariaefolia, se interna hasta las 
montafias del sur de Espafia, en donde tiene que ser favorecida. 
25• Viola cazorlensis GANDOGER. - Esbelta violeta de la Sierra 
de Cazorla (Provîncis de Jaén). propia de roquedos umbrosos. 
Por su rareza y localizaci6n debe ser favorecida su protecci6n. 
26• Pinguicula vallisneriaefolia WBB. - Endemismo muy locali� 
zado y raro en roquedos calizos humedos de las sierras granadinas 
orientales (Sierra Maria, Cazorla, etc.). Deberia ser protejida. 
27° Chaenorrhinum tenellum (CAY.) LANGE. - Endemismo muy 
raro y pr6ximo a desaparecer, de ciertas montafias valencianas. Se 
presenta como rupîcola en fisuras de rocas en localizaciones umbrosas. 
Esta especie debe ser protejida. 
28• Convolvulus nitidus Bo1ss. - Endemismo de la zona média 
caliza, de grado de vegetaci6n de montafia mediterrânea (Dornajo, 
T revenque, Aguilones de Dilar). Por curiosidad y belleza, debe ser 
protejido. 
29• Teucrium Webbianum Bmss. y T. fragile Bo1ss. - Curiosos 
endemismos de los roquedos de las montafias calizas de tipo medi� 
terrâneo de Andalucia. 
Deberian ser tambien favorecidas ambas especies. 
29° Scabiosa saxatilis CAY. - Propia de los roquedos levantinos. 
Su area se restrinje y deberia ser favorecida. 
f) Endemismos ibéricos de monta.Da alpino-meditterranea. 
30° Ranunculus acetosellaefolius Boiss. - Endemismo de Sierra 
Nevada, que por su interés y belleza deberia ser intensamente prote� 
jido. 
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No se presenta en las montafias idôneas del Atlas africano. 
Debe estimarse como vicariante del alpino Ranunculus parnassiae� 
folius L. 
3 1° Lepidium stylatum LAGASCA. - Raro y curioso endemismo de 
las cumbres de Sierra Nevada. Debe ser ferreamente protejido. 
32° Silene Boryi Bo1ss. - Deberia ser protejida esta especie, que 
se extiende, desde las montafias palentinas a las andaluzas, pasando 
por la Cordillera Central, llegando a las del Norte de Africa. 
Su localizaciôn rupicola asoleada y dificil recuperaciôn, hacen que 
estime acertada su protecciôn. 
33a Potentilla Reuteri Borns. Rara y localizada, en Sierra 
Nevada. Tambien debe ser protejida. 
34° Senecio Boissieri OC. - Endemismo de Sierra Nevada, llega 
como la Silene Boryi, a la Cordillera Central (Pefialara) y mon tafias 
palentinas. 
35° Artemisia granatensis Bo1ss. - Adaptaciôn alpino�mediter� 
ranea, de la Artemisia spicata de los Alpes. 
Se emplea como medicinal « Manzanilla real de Sierra Nevada», 
por ello debe ser protejida y ordenada su recolecciôn. 
36a y 37a Santolina elegans Borss. et Santolina oblongifolia Brnss. 
Endemismos vicariantes, respectivamente de Sierra Nevada y 
Sierra de Gredos. 
Tambien son utilizados como « Manzanilla» y su recolecciôn debe 
ser regulada, para atenuar su destrucciôn. 
38° Erigeron frigidus Bo1ss. - Vicariante en el ambiente medi� 
terraneo de Sierra Nevada, del alpino E. uniflorus L. 
Curioso y raro endemismo que debe ser favorecido. 
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